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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTÍCULO DE OFICIO. 
Gobierno de» Provincia. • 
N i m 201 , 
E n la Gacela de M a d r i d correspondiente a l Lunes- 8 
deí ociuaf je ¡¡alia insería /a sijuiena 1 ' 
" i EXPOSICIÓN A' S. ' M . >! 1 
• S K N O R A !>• ' A l ri-cibir el: nctmili Mii i i s ts r io de,.manos de 
V M ; •cl^hónroso y ddied ^nciirgttidc la: Goberiini!ioii,Hli!l 
puis, e n c o n t r ó lo opinión publica en un osudo, ile..exiicur-
haciuii';qtiB; tniicienllO 'iiuizáJde o t ras .causní í j .y : fomenlado 
••acastf por otro liniije dc! ¡iitcresi*, surrellejab.n. y aun p n r v m 
i' iir.uiiiUlarse cnSí eiitero 'Cii la dutialiiluicuestiou de, U s m - a t t -
rdes 1 ' 
i ' K l l if inier icUidado, como el mon urgente . .deber ;del¡ ,Go-
bierno, fue sosegar esta irri tacioii i (l¡ir:tiempo;A que . ru i ia -
: cicsc la calmoi y p r ó e u n ' r que la üensatez- propia del geiijí-
TbHí pueblo'nüe' olicdeéé 4 ' V . M¡. recobrane M . .Mipruma-
c in i ' pa r i que, librfc asi del peso de preocupacioue»: apre-
niiaiités, piidiern'. eo» ánimo sereno, '«onsagrars t ! a la rec-
ta y acertada dirección (le los negocios públicos., 
• • i - Var t t* y de'diVersa íiidole fueron las disposiciones acorí-
dadas para conseguir tan importante ^ patr iót ico resultado. 
' U n el iSrden polí t ico se ' p rocu ró demostrar, x u i i : actos 
repelidos, de aquellos'que no admiten recusación ..ni duda, 
que el Gob ienm no pensaba conmover el fundamento de 
I w instituciones vigentes. Aflojáronse, sin peligro para la 
' sociedad, las li?aduras'de la imprenta; Dióse 4 la elección 
e lc lcmento indispensable de la libertad so arrojaron i uno y 
' otro día, en resoluciones nías o menos nnportanlesi semi-
llas fecundas, v se contrnjeron compromisos solemnes, que 
in.-ls adelante lian de dar el saludable fruto de devolver a lus 
pueblos y provincias la vida y acción que tuvieron en lo 
antiguo, y que linu menester, ahora como entonces, para 
concurrir f ic i l v provecliosamentc al equilibrio y a la tuer-
za general. . 
E n el orden admimslrativo lian sido mas visibles aun 
los desinteresados y. nobles propósitos del .Gobierno- K l 
' c réd i to , las rentas, los presidios; las cárceles, los caminos, 
las obras de interés c o m ú n , todo lia sido mirado, impulsa-
do y atendido con activa y paternal solicitud. ' 
' fcn'd orden moral, la asistencia inslantiliicamontc pres-
tada, sin reparar en tnrmulas ni sacnQcios, a la calamidad 
que afligía á los desolados pueblos de Galicia, cs'iina dé las 
mas tristes, pero al mismo tiempo una dé las mas explosiva» 
y elocuentes demostraciones que algún día podran • consig-
narse en ta.modesta historia del Ministerio de 14. de A b r i l . 
E n este mismo orden.moral.,110 dejan de tener alguna 
,si»iiili.i:(!Cio.n las medidas adoptadas para revíndicar el por 
lan íos anos abandonado.patronato do España en la 'ciieslinii 
de los Santos Lugares;, los honores Iribiilixlos ¡i dos íliísfrcs 
patricios, iiiuertos, en tierra es t raña ; y la atencioij preieren-
tc coiisnD'i ida con i n u n s i b l i j s i s tc imt ic i pust v u mcia i 
todos los eslableciiim'iitos que.llenen por objeto amparar, 
s o c o r r í y a ju i l j i i la l i umni id id d t i \ i l i d j , en sus d m r 
s s cifiidiciuiif, y epoca-, desde la in lonuj liasta la duc i t -
pituil , T ' 
, v A,"...subasta:lia, sido,para IttsjMinistros de .M-de A b r i l un 
'•istcmi juinis olvidido lu legalidad l i eronoiiii i , ü rcspi 
lo i^os p r t s i p u t s l o s la suinisivn l i mi i v | i l a los pnn 
.P'P ' lfe.constilueionales,.cañones inmiiíablcs en.la inarcha"dn 
su adniniistriicion. 
. , , QM'en-asi.procedia en todas.las vastas.aplícifciniii» del 
Gobierno, ¿coino.l iabia.de seguir una norma'distinta eir> el 
, mas, nnppitajite, delicado y complexo de los asuntos'some-
tidos a si^examen? •••• i 
,, ,í,,V«sa.ion pues..lpsexpedientes de ferro-carriles, así an-
.tiguos copio ,modernos, al cuerpo coiisiiltjvo mas au to r imlo 
.del.país;. .y.como esta remis ión .ha , s ido intnrprctada' v Ju/.-
gada por unos y. por otros con diverso y muy <;ncoiilr¡Ulo 
.cljtcno,, nose r i i i nopo i tuno recordara \ . M . los teiiiuiios 
precisos y iConcretos en que se demandiS aquel ¡u't'óríné. • 
,, Decia.el Consejo de Miois t ios en la exposición que t u -
vo;la honra.de elevar a V . M . en SO.de .Abr i l : 
ulleqoineudaban una inmediata y franca resolución a 
.«.vuestros¡Copsejeros,responsables, el sentimiento de sus 
»deberes mas sagradosv.los respetos d c l n convemenciil "pd-
,„(iblica;,y,dp,la.justiciii, y la,necesidad suprema de preservar 
,<iy salvar, en, su.placimiento el elemento y la esperanza 
.«ma^ grande de.lo In tu ía prosperidad del reino, por medio 
«de .Un examen .concienzudo, v elevado, que aclarando- ex-
, ttpltcando.,y subsanando las trrtgulandade*. doudu se bayan 
.«comet ido , re¡ iare las fallas, destanetca los errores, disipe 
«las alarma..}, y reduzca a su verdadero valor lasquejas V re-
«clamaciones, abriendo ,de estemodo un cauco anelmimo 
«y . tcguro a los medios de e rud i tomlenor .v ex lenor sin los 
. « c u a n » s e r i a imposible llevai a cali» tan.costosas y volosalcs 
«obras .» . • - . ••• . 
. ,\ concluía así la e x p o s i c i ó n : . . 
«! ' l indado en oslas consideraciones vueslro Conseio de 
• , «Ministros, v declai¡indo soleinneinentc que al elevurliis al 
«soberano conociinieiito de \ . M . no n.ienla desammer y 
«menos alterar, m menoscabar nimjHiin de los derechos a d -
vtjmndos a la sombra de ta letjtslucmn.vujrnte. ni aun pre-
cijuzgar. siquiera cuales.scan oslos. tiene, la liunra de propo-
«nc r a \ . M . &,:.» • • • , . y. 
!\\ se contcntri con esto el (•abiuelc: sino que cuando a 
m 
los focos tliaí i(e publícndo el Real i l e m t o dft 29 ite A b r i l , 
ü t -Minis t ro Üíibi» sidh (le-l'fiineiilo¿ y olorgunle-de' va- > 
tias concesiones de forri -¡rnrrilef, D . Mariano Miguel de 
Reinoso, ncudió á V . M . piolextnndo durampntn contra 
aquella disposición, que caliliiubn de oficioso nta<|ue á lus 
AdminMracioucs pasada», declamba lerminaii t imenta vues-i 
1ro Consejo do í l i u i s l r o s . cu Real orden comunic»d;i;cp!^f¿-Y. 
« b t del 10 de Mnyo al Consejo Jteol. que al remi t i r ' • ¿ i . és te ' . 
..^respetable Cueci)0.1<)f qxpedjenles do ferro-carrile?,. m j i M r 
f>¡a ^do .cnn ianera j lgu i i a c l i áo imo d i l t i o b i o r i ^ s h j e t a r á 
. ,<;i>nsur¡i, y, menos, ¡icusnr, los .actos de j y s m i t c r i o t ^ M i n i R t a - i 
.. ^ ips l sino iluslrarsti él propio acerca de ,1a cpiiriíictji qu'e'dp:C. 
beri» seguir en vista,de las pcciiliares cirounsia&cias: de t 6 ¿ , ' 
dos y raila i in iadé (licliiw cxpcdieiiles. %r \":{l^"'' 
Con tan altas y preusijras luirás de gobierm^,1 J^ .^ de-nna' 
manera al mismo tieinpn.'lnn explíci ta y t c i n i i i & i U ' , puia : 
que no se pudieran dcseoimcer minea sus vet-dadeíhs'íUitcíi-, 
r ióne», ob ró vucstid Consejo de Ministros, al encarga?- '«J-
pr imer Cuerpo consiillivo del KsUnlo el cxAmen ile ia mas 
MUdúl^;.4rKÚ^rÍ0>.<!aÍ!PjiS$.<JS .«n..BMlÓm-JCP.WJB».«B!v..Jt.. 
prolijo 'de los cs{ié~dien'CiS!r'i|a& desgraBadrinicnre' ciisi'"lüirás 
las conceí ioues de fei io-carri les íidolecian de ouiisioncs, i r -
\ ' ' , regu!ariáades,y i i í l i ^ ypetifo-, 
^"Wiisdcjrecoiiocidh'jiioBiilad^V'. 'i 
'inos nueVfc'aíiis se iVabián 
condición prfniétó, Br'tíciiló'úiiwó, de In d é ^ V - d e Te -
• •-brero-de tóaO) cuando «^Ira . paelado»relribucioii Ú _ auxilio 
de cualquier can! ¡dad par pai te del Tesoro. 
En estos dos senlidos pueden entender los Cuerpos C o -
legisladures en algunas de las concesiones de ferro cani les . 
l ' e i o e i i l r e l a n t o e l G o l i i e i i indcl i ia sacar iu ró lumt el | ' , ¡ i i -
:>'~c,ipio salvador de la inonarquia, la inrinlaliili i lad de íns con-
' '.tratos celebrados A mimbre <le V . M . , y auluiUados pur la 
v . f l rnia de un Consejero responsuMe. 
; , . í i l j í doiide se présenla úi i ' ciiliv'enio garáni ido-á i iómbre 
' dé^l .r '"^'!!!» bajo la ( I rmá de 'un Mi t í i s l io . allí 'exísuy nW 
.<.:<Am|ir^i»'s6leuiiiWrtgr»Uu,.irrfev«««ble¡,fl t ie '(á preciso I¡H-
peta"; : ain existe "úii acto \ i l ic¡a l"qi i« no' puede' (i<is.t|i.ii'i:. 
': cer siíiü por la l ibre voluiiUnl de los'cónti üyentcs: álli ' en l i i i , 
. . . es i i j a «alvaguardia de la Sé pública,del crédilii y de h hun-
•'' r i j i l A pais. 
. . í - í ' S i el conlrato fué perjudicial á los intereses generales ' 
!>'si el Ministro que lo ce lebró HIIU^Ó de su posición, ó quebm m i 
' l»< leyes, ekijnsvte en buen hora la lespotisRbilid.n]; p - i » 
\ ' « ^ t t p i c á i ^ ' 4 l i « ; ' ' ^ V ^ n ^ l i ^ í ^ ' ! ' v' ' '1'a.fefÓFÍgáiidóse 
; ' « « ' j ' a ^ ' M m t ó i ^ ^ v ^ i Á M "dermiinili)^' ' , í ' " ' ; : 
,' '-'.'Dé.^'«qui hn ' sü ' r g ido^ . ^a^ ' l ! ^ ' ( l ¿bWuo 'kc íoa i ' y l i i l ' « i i ¡ ! s . 
t ibn muy jnipoft¡ihtc.'i;.Debia 'áMoptiíf^listiñiirsbliiciori piira 
,. cada ,unp de, los 27 expedientes de fiirro-carriles deviiéltos 
" p o r é l . CoiVscjp,: d é j a m i o j e n t K de-
n i i s , c o n ' p e n l i i i a íle u n ; t i e m p o " p r c M i ^ ' y ^ c o y ú ' l u ^ m ^ ' d u 
íps, recursos ací imulados (^a r í ln cónstimícióií de ya'rias.''li-
neas? ^Podiaser jus tó , pollia "ser' iinpíircial, 'era ' jiro pin 'del 
. principio de Gobierno osle sislenia de reilfibicioíiés'jjiMada.-/ 
. iCiibiá ' l icmii i i ln ic i i te dé i i t ro de éria'^)ili»t;.'i|iie'ífól)e ser 
' ' K ' j a u t a ' d é conducid 
'OtM':«^Mi(feifaviiin'sifi'|iÍhil' h i r ió e l ' áim'itó' '<le!;h¡cstyo 
Consejo de;_Minist.ros. Copio en la m u l t i t u d ' ' d é empresas 
'¿'oñcwjM 'áriáp ' i f ^ i ^ l ' w a y i ^ ^ ' á ^ ' e i p i i M i H i i í pdrd'cu-
' ' lar eijái 'aii 'analiigias'eWiicia^ 
, "resés ,¿°in^Áid<Mt.'¿«' 'oi¡ta;ruitt ' ' 'de^'Ú« éiii'p'resas reclamii-
i 'on 'del 'Gobiei ' i io igual protección y l i j ifámiénló; .'cliiiies-
q u i e r ¿ , que por otra párljí'l'uese'n 'las condiciones de' p r e v é n -
c ica mus ó menos fhv'onible ijue en geiVéi\il excitarán.';cri'j ó 
«1 Giibiériiq que debía préciáyeisé, w 'n t ' l « . ' ' Í 4 'H»a~ ' ^? , toda 
predi leicion, y g i i ra i i t i i íe 'de 'l(.do peligro lie '(láWníilidad, 
) p o r . m é d i o de reglas geiieriil. s 'í stricta y ngiíros/irííc'/iUiajiis-
' tadás á .los prereptos eteriVcs^.líé.la justiciá',' y á'tós>:siigriidas 
, préscripcioíies' i ie"la ' ciinyeniéiicia'púbUi'fi.'' ' ' '; ' ' ¡ 
Vuestrnii'CpnSejeros, >ESl(UVA, sér consideriiróii^en el 
.tlaiier de j é v a n t ' á r la cuesiini! '¿' esta n l t i in i ; y¡ fielíi^ 'custo-
dios da las priiHi¿átiyüs :del T io i i n , ' 'al par ipie 'Miriistrns 
're's|!oiiííibles de üna 'monáii juia rejjreseiilalii 'áV'sé' p rópús ie -
"ron munlener á toda cosía iiitegi as é ilesas las •'primeras, y 
arrostrar al mismo tiempo con 'Animo tranquilo y pa t r ió! ¡c;> 
' ene rg ía lás responsabilidades qiie pudieran caberles dentro 
,del circulo de sus facultades constiliicioimles. 
Hiiliiase suscitado ima divergenria, al parecer de fó rmu-
lá. pero, en sentir de vuestros Ministros, esencial. 151 ' G o -
bierno de V . M . s e hallaba onfo rme y unAuiineen que la r.ia • 
. yor parte de las cuucesioiies de fer io-car i iles podrían ser 
' objeto'de una deliberación de las Cór les , Pero, ;,eli qué l'or-
ma, y paja q n í h a b i a de hincarse és ta deliberación? H é a q u í 
él p'uutí) de la i l í rergcncia. 
' Cas cóncesioocs dt ferro-carriles han de s o m e t e r s e á los 
CiierpoajColcgisladores: ' 
1." E n aquellos casos en que asi lo establecen los Reales 
decretos & ó rdenes de concesión. 
2, ° E MidirfeelauicDte («ouforrae & lo dispuesto por l a 
« ¡ r o , no depende de la iudiudualidad transiluria dé tal ó 
cuaí 'Gab)neté7 's ino ' : i Í t ie ;se :^ «i, 
la idea aíistraóta, en la entidad eu'nui í inniuiable de go¿ 
bienio, eiiidirif¿(|ÍJ;íi, la íjaiistepcii de,tpda ^odedad. 
Tal ts I» i i 'octr iui i iucV i u s a " de''tod'as' ¡,is legislaciones; 
tal ta condición priniordiarde ' toi to progreso, y e:i ninguna 
parle puede ser njemis disputada aipiellajdpcliiua, y en nin-
gun caso | .uede!^ 'r ' inérí6s désiiteiíditTái'áquélia coiidiciun qui) 
; en las miinarqiiíií-i cóusliluciuiialei!, cimentidias preci-vuneutB 
' eii .el respetó de lodos los dei-echos así públicos como p r i -
• vaüqs/ ' . ' ; • . . • / - l i . ^ ^ ' r ' ; : : , ' 
E n los Gobiernos absolút,!).»,,en, quei el. ,Monarca absórve 
lodo» los atributos dé U isnberanía , l ia sólido 'iiígVi¡ia''>eí!,.por 
error ó por abusp^anul¡ i rse .y .desconocerse lo que podei es 
vauleriores habiau dispuesto. K n los Gobiernos coustiluciona-
'••U»; I s 'Xuloni i i i t i sup'rémai 'exisle solo en. la- ley,; y^ta-ley no 
¡ puede' s é r ap l i c ab l e s í ^no ' á c i i sósgei io ia lessubáiguieules . ' c ' j -
reciéiuló siempre defuerza relroacllva. r¡ „¡Í;*,,,',;., 
" •• "Y con esla d o c i r i n a ' m a r c l i a . d e . n c u é r d o J a .historia,,,. ' 
• ' E n ' el afió de : i823 , . - a l declarar el. ai1gu,'ilii.,l.,aitre ,de 
- V . 'M.: ' i iuló y 'de n ingüir valor cuanto se babia lieclipi dendu 
Marzo de IS^O coini'i 'ondió en esla medida ios emprés t t to f 
cdulral.idós' 'poi,,las"Cortes.!V ¿cuál fué :el: resultado'.' iV. M . 
lú áabé': e l descrédi to del iiombre:de la nación. ; . 
• ' '.iV''(iiiSar!,de semejante ejemp¡o,,y acasu aleccionada por 
él/'V'J M.í'se diguó s a n c i u n a r / e u . l t i á i e l principio de resjie-
- loiá los'Cominomisos contruidosj.y.e! respetó fué tmi graiide, 
y"se lleió;tu<rallá, ' que hasta se recoiiocieroii loscfédi lés J i ; -
vanlados por uná regencia rebelde. siu iiias razón qué la d e i i a -
ber5e legitimado';aqueWpodei'.de;liecliv por.,el Gobierno que 
vino en pos d é l a s facciones.; ¡. ,., : 
• ¡¡se 'respeto inviolable ¡i jos,contratos é i la base m m ' á m -
pliá, mas scílidn mas iudoiitfucliblu.pii q u é descansa el ci é d i -
.la>'de las ilaciones. ! >.. r v;!¡,,- ., . . : ' , . 
>' ,» H a r t ó s e l a m e i i t a ' v u c s l r o . Gíihicruo de quejas guerras 
•y. remullas,'. <iue,lia(i..agitado,.^.Kspaña desde..fines^e) pasa-
do, sigliii hayan reducido• sus rócursos hasta éi puntAde. ' j ir i- ' 
varia de^la l'acnllail de hacer cuanto la es t r íe la justicia, i e -
clainui ia ies |iucloá .los .acreedores ,del Estiidn, pura que aho-
ra abrigue la ineiior diula ó le «sa l le la-mei ior 'v¡i¿il¡i¿ion en 
el iecoiioi'.iniiento delusi pii!ic'!j.|ii(s,i.'rinutables e n . q u é descan-
. sa el crédi ln . • ' 
>¡, í i l i N O H A : la palabra cmpcmtda en nombre d é V . M . 
se rá cumplida la p ien-g^l iva dei Trono será iwiatúíla m/cn-
l i as iilienlcn y mere/can la coníiauzo de V . M . vuestros a t -
i tuales. Consejeros. . . , ' '. . . . ...> 
Si en la manera do propóner á V . M . las concesiones ú 
órdenes iclalivas á fe.' io-curriles hay algo que moreda una 
i m c l i g a i i o » niús iieleiii(la,.i!o toca é vuestro Gobiérl io e i a -
mln.irlo. l i l poder legislativo l iéue su óirbitá maicada. 'y el 
Gobierno de V ; M . , resue l lo .ú , impedi r que se invad.i aque-
lla en que.funciona la.régia preiogaliva -no' pene t r a rá cierta-
mente eu la que a las Cór les corresponde. 
I.a diferencia pues que á primera vista parecía insighiS-
eanle, supuesto ijue e i i f l i a iinániini! r m i f u r i n i i M en. I;II¡II¡|O 
i que algunas eviici^uiueé 4e r«rr«-ciirríl(»i'.buiiié!ren'.'t(i!; fti-
niíAerse'al 'coiiociiniciiúi (te la* Crtitu?, >(• cunverUii «H (iru-
liiiida1 yi railicnl por' la n íánera 'y 'é l ' óttjétú ilileruíili: .cun 
había dB'dáriulj. 's'uquél oonoeimieiilo. i 'iii 'a propunur i i - y a -
lidéi"ó-iiolid.id, la modil¡i:ac¡(Hil(V^o¡dii;m¡it:¡iiji de lus ¿OH-
' traius &l f l i i ados . 'm i lü podiá autorizar' vúc-t'ro actiinl GÜ-
1 hiérno ' t i i i lultar:a In li'rmeza de los 'pniicípios, s i i r c.itmprp-
m t t e r lós ' fueíos de lii Gnfpiia «in'qüeb'riiiiU'f^lá. tú de los 
¿outni t i j í ; s¡» [íerjtidicar al.ci'&Í¡t<i;y jiui ierdc d¿ fa, nacioii. 
t ' a i i l l í iné ' á l¡is:i:eglas que'la ley general do fei'ro-cari.iles 
Cítalitéita se sdníe'.iefán los ' iwnccáióriariM lavuiecidos' 1:011 
'•((tuiia"c¡;iiliilad;' im'eies ó indémnizacijin (lefiiiidos del Está-
do; panuque se lintiaia oportun'iiiuenie íí «sájniuat, ' ,«i Uit> 
que de /ü iu atribucioiies hubieseii liuclio los i\Iiii¡stf((sque,jas 
auiorizai oii , si lus represenlaiiles del jiais asi ío , jii/.g¡iliar, 
«ou'vehiéui'é;; isarii ésv, (¿jos de ojibiiúrse niésíró'Gubiern' t i .A 
-la ioteivíiiiduii dé ' l á s t ó i i e s , ilo ['odia nienos de acéptá i ía , 
•porquc 'esii 'éiá justo,'' porque liso era lesálj .porque'solo' ^¿u 
esa t'uima y bajó la) coiifliu'uu pliditírci» ser é t i j rgadas 'aque-
lluicou'cüsioíits; " :¡!: •"*••••;• ''',"'•':;!'',' ' ' " 
• ' • i < e 0 ^ i ^ d á ' ' ^ ' ! H ' ' t í ! # t M Í i * d e l o ; p ^ 
la ite^ttand«°d''}!b'di\í6!l|w'it%iiir.'';''">' '" ' '"", ' 
Vi•'• .'¿Lual es'.'él ile'tór.U'tíi GuWeriiu'dc V. ' S l . ' éu lo^presente,' 
¡fimtetí- {tf ^ H'iliiliittf-i^litufi^i^jM " |Mli'a • v l u i l i r ' " ^ ' ^ ^ ! ! ! ! * . 
•Uieuto de palabias empei iadás , li aCanaise por «ncogilar'" 
fó rmulas ' diiaio($«t;pi!riii'6D'|)ediir q(ié"lá»'ábrait empruudidas 
lirogifcstiu, y, las.esltp^ludaSjiie ^riiiüipittu'; ¿O e í , por el eou-
"liario,'¡)Ur!ir,'e6n ilei-iflioii para, remover cú 'anl i i^ubiúéi i l in 
-«¿upOiigiit 'á^tue'Vl :p«ií sfrí d d l a d ^ 
deitos luediosiporteniusosíde co^ui i i ta t ioh qiié lia'u ' 'deih'iijr 
al tiirii?j(ü( ije '|iiiÍi!^,«(,.9H&iii>ÍéÍi^)'<X'ia. vidti'de que' liny ¿f-
r é í e ? Ksto.último^es.Mo^qué^eií sii .{ual sáburi y:fjjcHi"*con-
• i^jiiiiii 'rhtt^ÍÜo3H'Gi»ifóítib*<ld':V.:AÍ. ' . . ' \ , . 
Vuestros Alinistrús, , í j t Ñ U U A , p ie r i sá i^quc ' cua/irfo'la 
Jiojopa: í i lejautitíaíiiasós'í igigánláüús feif él ¿iniiilí) dé íá civ'i. 
, < ^ ^ f i J ^ | M p a , ^ ^ ^ j e i 4 i ! 4 ' . ( ^ ^ ' i ñ e d i u ^ d a ( l uulvorsal 
'¿'ilelaniamienUi, y.e/.ügiida de lodasjIus.deniás.iiaeioiMi^ en ]|y 
. qb'ése'rertai'tfÍvéUíi"pyder(iso.a 
iBffniBÚto' tfporliiiíóíde {á'rái%"é'úlS':pféVélici3íiÍM''iilHIÍca!>, 
eiijcuiiscrilas.iiji):pequeiia esfera; Vino aiiles bieii-'es'liéínpii 
dfi eoysiderart e l , giaiiiie ?objeto.^ e la prosiieriijad rilft i los 
¡lÜiíulus^qué'lii L'iOHdeiido lia colocado,¿ají) j a , ( i r i ^ ^ i i m 
de' V 'i:M ' .i parábfeailes' .erem'eíitii 's ' de ¡mpuls i y de ¡i'uciá-
tinla qui!ipiopo'ixiiuiuM.oeupaeíoii•%inilíis'd'e: bia»is, ali'aíjjaii 
H)pilaUr_s esli!iinst»iis,:y, lugau llegar así.cuai.to antes el día 
jioVtuiiado eii que nos pongaiiios. ai i i ivel. de . l o s ,demás pul-
susV '"" • ' T '" ,••"» ' , • ," ,',.,„.. 
• ' ívAI pensar asi vuestros M i m s l r u v iiu linio creen ' ser "úr-
terpreles.de, lá voluntad de> V. ' M . , 'sol¡e¡ta-s¡j>nipl'epor'la ftjw 
l iddadi del ¡Reiiio, siiiQ jaiubieii..-.K¡M. tii ' l jde. lijs.deseos de la 
i i imensá in'ayoriii de los españole^ que. l iasl iadús.yu ilu esjiír 
r i les 'cuést ibués, aspiraii árdiei i tei i ienté bajo el' 'amparo tu-
telar! del 'Tronó, ' y ¡i -'la sombra de las- ¡¡¡stii.iii:¡oiies, ál ra |)¡¿ 
do de»arrqllo)iiu,.lus abundantes elementos de riqueza' q'ue 
. entietra ía nación; , . . . ( t r „ , . . . . . . . . . . . :.: 
Á tan'graíi 'iíioso, objeto ¿lícaiuiiiUii sus pasos vuestros 
eonsejerós respónsablé-V désdenuudo los vatios 'halagos 'de 
una popularidad ¡ápareulo, por alcnuuir: después ól'ra uiiis 
séltiii» y duradera; desc.üiifaiido, sobre lodo, en la pureia y 
r u c l i l u d de sus iiiteiiciones,. en el desinlej és é i inpa ic iaü-
dtfd'de su conducta eú la éúl ialy absoluta seguridaJ de sus 
conciencias! Pueden el error o la pasiuii hacer qtie'sc desco-
nozcan en momentos dados las alias miras de conveniencia 
genero); pero los tiempos cambian, las pasiímes. so nplarau, 
lai'obra*quedan, y la liistoria acaba al Iiu púr li.icer jiislicia 
á los que sin razón fueron mal juzgados por ciegas pai cia-
lidades. . . 
, f ié aquí, S E Ñ O R A , por q u é el Gobieino de V . Jf., des-
pudi de meditar muy detenidamente «obre las diversas 
solucione»'- 'que ofrecía en' l« e-t'eia puliticii y gnbvrnnt i . 
v» <sle <5ruve y dulicudv asunto, lo lia resuelto, por lo une 
m 
r e p e t í a á lo pacido y 4 In pmente , r n el íejitido que. U 
a'co/isi'jalj.iii- l ' i - priiií-ijMiis .di; justicia ó inteiéii públ i ro , 
considerados en su mas elevada signiticacioii. • , „. 
fiehia, sin. enibargo,.el Gubieruo (le V. M. . eyjtar . qué 
sé áluisnra en adcjnntn del p ro lundó. respeto ..que/ pi'ol'eja i 
los áctós legitinnidos por la compelcucla fie,¡la a.iitoridjif 
que.en ellos inlervin'o; d^bia aliantar de.uní1 maiieiiaji i j ies: 
Ir.jictible.el, principio, il.e la lógaliil i J . Rigiii-.t v seveni .tutiii; 
do los. intereses generales, h a . ¿ r a t a d o para .ello, de n d j p t á p 
las mas exquisitas jireeaiidoiies,. á lin rfo poiier. tajes intqffef 
ses a'cubiiirli) (io tod i perjuicio, y de g.ira.ii.tizqrliMde,la[po-
sibilidad de todo abuso. V al efecto, adeniis de lá eticacisi-
ma ga rau í i aq t i e ofrece lacircunstaucia de quedar sometidas 
las empresas..de ferro-carntes á lo qué por punto . general 
se.dispdiigii eri la ley que debe l 'ormularsé con arreglo á io 
p r é s e n l o en la de 20 dé t'ebi éró de l8;i(JÍ ei'. Gobierno', de 
V. M . lia c re ído deber wtablec.Arde'de,luego 'úña .doble i i " -
tíííVflncioh en todas la«: obr.is cuyos concesmnanós^ i ia i i .de 
percibir éií cualquier! séiitido sumas del Téso íó , ya para.jii« 
lii ejéfc'úcioíi"ak verifiqué según, los planos" áprobudós', y ,cói i 
sí i jecií in ' i- tó que' ex ige ' la (>bserv¡i'ncia ¡le"las f f \M escrii'pu-
losás reglas dé.i iirteV'Í!i,jpii°r.a' 'i|iii> j o de ¡iiyierta/i inas tqíidos 
. i l l i e l o i alisojiitamenté iudispéiisables. ,' . ^ . ' , . i ' . ) ' 
• ' ' ' Tal 'es , ' S É N O R j i , ' ó ! sistema d e . v ú e s t r o Góbiérnié/óóa 
° ' ^ ' ^ l í r ' i ' l j a ' ° i ^ i % i i H i , 9 i i ' i i i ^ ú a i i i l a d ' . ' : ' ; , ' . ' , ; , .... . 
" ' ¿Qué hij'ifé liac'éfsn para ló i 'utiiro?.. ' ' '' ' ' ' ;, ," ' 
.";-Ií¡i e s l á ' pa r l e , S 'EÑORA, vueii ios Ministros Ibin desple-
gndtf'phrii si'mísm'iVs y'siís «uceébVós' unn, se'y'e.vidad'iíúé', W 
piiilienni aplicar, óde^ue . se viéróñ libres los 'que lus . ' p ie -
c e d i í í n i n . j ' ' ' , ' , " . ' ' , "„• , ' . >. , ' • . • ' 
' ; ' -> ,Vi l l^f r^ .M^i l i t r (^ ' . .^" in l ibMn°^ deber, de formular i ' e l 
pí i iycci i) 'dé ley genefaí a' ijué"Ííiin iíe spméierse ¡M'eoiwie'r 
sipn'es':¡iiit'er¡()rés'y.': l ia í 'qüe ' léu" 'adelanté "sé] ptór'gafen:;¡su 
: .'8ifjp't«f(1i'r^iiiii)fems!Íte''.¿nt're ,'tanto á, la. vigeííté d ü ' á Ó de 
. Fébre i 'b (le Í85Ó;, y 'adoptan cpmo'liase de! lá. 'prí 'merá, nu 
'sus'pn/iiiás'inspii 'ácibñé's o déseos , si no los trabajos' (le j i i 
iiunierosa. y,escíigida .comisión del Gongreso.de los tíipüta-
. (fus'dé la 'legisíatiirii•.fie,,'!SÍ.!)Vtr.abaj(is én qué tomarnu par -
í'e íoslhmiibres pnas 'díslingmíUiSide lotliw las ij'piidon.os.pnlí,-
Udnk.'j^rt 'eiiiMijitn^ "A' 'Isf'•í'.Híli?!'^ *11K,'?í"V.dólvEstad';,i, 
aiiohiadós ios mas 'de . ' . ' conqcimiénú^ 
precaverse, r l ó b i ^ . a . M s W ! Ú ^ M ^ " i ¥ < ! Á '!,!';,'pr'even'ciijii.iii -
jastii;, lii'jniue'éjecut.uiloaquel ésttulio |)rofundi> anlés de .(|;»!¡ 
los'intéVes'és'.de. Uicailiiail^ó''ap 
én'cnníi^ijos.Vofi'éce todais . tó gáraniiasinisibles d é . i m p a r c t a -
lii iad'y' ácici ' l ír : ' '. , , ' , ' . " . " . . ' . " : . . ' . ' „ ; ' . 
'Uña sola adWon'iSé permiten, liasei', yuuslruii '.Minisl.r<i< 
réspiiiísablcs' a'l' fisleinn'..príipneslo eii lá iiiforinaciou. parlai-
inenlaria de IS'jllJ y os'Jo. dé uná 'iíiiea quej.' liartinncln. ríe 
\¡g<)i' ¡iiise por Uni l r iU y Za(;agiiy.a', .par» ' COIÍKIIIÍV en !»ai'-
rísloiiá.'';.'.'','' .;,•' .; "'.'••' ' ,7.. , , ': ..'.'•.. 
''/liort'fábiiihsein'i'^ los .vast(i¿ 
¡ h W r é i e s ^ q ú b ^ l ^ 
^ i l V M ' l c o r t ^ c f i i ^ i ^ i i U j i ^ M M Sra)es, liau obligádp (il G(.>T 
b¡érii(>''a'a'd(rpt'iiV está i'esdliicii'iii.'q'iie \ ' . M . y el paisenter i» 
recibirán^sin duda con iiplauso.", , ';;,. ,'."*..., 
' 'ImjíSinsiiSe aílein'ás los aetu'ales Miiilstros la prohibición 
d é (i'iin 'gáf 'cóiicésión alguna' iiiis'li!.después de practicados lo» 
esiiidi(is',' i evá i í t ádos ' l o s fdaiibs y fonUadns los presupues-
lo's oportunos; to'do'coii' lá upr'obacioü pniveiiiente,. y ' , » , ca -
lidad i j e m ^ r e ' i l e . ' y e r i t e F / J t e g ^ ' c ^ . ^ i o , 1» adjudicación 
en;públ ica si'il;aslii. , ' , ' . . , , • 
" " T a l ¿ s , : ' S i í S Q R A e n r'esüiiieu, ei pensainii.Mitr,,de. yues t ró 
Civ.isoji) de MiiíiViros 'en la 'ardicnU,. y por tanto tiempo d e -
batida ciieslidn dé Ierro-carriles. . 
l 'ara Id pasiido, el respeto .i los deréshos adquirido.^"y 
el nlianzamieulu de los sanos principios de consérvacioii y 
de c i S d i i o i ' 
l 'ara lo présenle, trabas y restricciones qué pr«cabai i .abu-
sos y pongan á cubierld dé toda sospecha la gestión de Iva 
intereses públicos, pero actividad, deci itm vigor y energía u l 
lilismo tiempo pala labrar la prosperidad del país. 
l 'ara lo fuluro, segurid::d indestructible e/i jo ,que ,so 
rcsuélva y 'otorgué, por los únicos medios que reconoceii iu* 
instilucione» (tu la uaciuii.-
Si este peiisauiieuto inercce la aprobación de V. M . , e l 
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Coiiséji) ife Ministró?, fiiérte con tan alia pruebn ile con-
(iaii'/.a. I» llevará eiiin'iil'iilu e ludo por medio del siguiente 
proveciói le (li c r é lo . • 
• • ' San lldcloiiso ^ de Agosto de 1 8 ü 3 . = S E N O U A . = A L . 
B . l ' . de V . M.=-ICI t ' residéii le del cuwejb dé Ministros, 
Min is t ro dé la G u e r r i i . é i i i lerino. de tóiádo-Krai.cisco dé 
LenMÍmli.¿EI Ministro de Gracia y J ú s l i n a - l ' a l i l í ' .Giibaíir 
t ' e« .=KrS l í in s t ro ' ( l é Hacienda-l.uis María1 Í ' a¿ lu i , ' . '=Kr"Mj-
iii*tro' Ue Mar ina-Ai i tón io D f l r a W K I ' Miiiis,lro db'.tt 'Uiibei;-
nacího-Hédro de Ega fia;i=Kr Minis t ro/ de ; Foineiitu-A'gus-
t i i r Kstebáii, 'Cdllanles. ^ • : . ! ¡ v ; » 
• • '' '' E Í É A t / ' B E C t t E T t ) ! " '[ -y ' ]' ' ^ ' i 
' Coñfitrniáhdóiile con lo p í ó p u e s l o ' ¡por ' M i ' Cpiisejo dé 
lt(IÍiÍ8Íro4t '¡N^'ia' .8ú^ienpi¿'jjei :C¿^jp , 'R^l f*>ei ! ( ! Íó . .«i .Uér 
¿ r e t a r lo sigii íeii té: ' , , ; 
AUTI'CIÍLÜ i ." " Las conccSiories o confiriríacioiips para la 
cónstriic'cíon (le l íneas de iLTrií-carnlés, liec|ias'; o aprobadas 
hast(iX:l «Un én virt'uil iie lU-iiles «|«igSt«8'j*'R.íMl«j «$ri|{Si|i^í',:; 
sei lévafi i i i a ' c u í í i p Ú ^ á. las 'pres^rip-
ciíiiius ucoríiailas 5 Winilinoiies eíilipoláilas cu , los ímsiiios 
t íea los (iéc.retói; ú ordeiie» (lt; s i l cóiicésión. , ; í .os pniilos lio 
( 'oi i i i imididos.en esta sé 'Wie^l i i ia i i ii la^egislacioii vigente. 
A i i r . i í . " ' ' Liís iliidaij; dijicullades ó fécliiiiiaciifiiei que se 
l iubiureá suscitado «i s i^ iá re i i . ' e i i ' « I ' ' cAmpl imicut i i i de' las 
c.iladas concesioiius; séiiin resiieliás por las leyes, regla-
líieiíios, 'iiislruc'¿|oiies o. IÍi«í<»;f«lKi|^d.MH». .gjMiuTüIjs.-.üi-
'|¿nti!¿'>aí;ii)!tii|i(i''<lc''«ttiiicciiM?!!.,", . . " . .,, 
' ; 'A iú ; ' 8." Todas1 las coíicesioiies ó coiifirniiieioucs ¿ « . l i -
neas de físi ro^earriles, cuyos propietarios ó actuales adji idi-
c i i tá 'Hoslengan dereclio ¡i íijiúiio'pur Vjirtu del Est iulo, de 
¡nteviís; ;án'i(¡rlizi¡ciou, ' 'uin()liiih.eii^ 
(Voiituíriiiit! á |¡i liiy ile '20 de J ' éb re ró de .18iiÓ', ,t;sti\raii suje-
tas I r io ' i jüe ' si!'(lelermiue «íú la general i l é / l e r í o - c a . T i l c s 
ijüe lia'dé'fiiiMiiaise y piesenlarse a l a s Có i l e s , segúii lo prc-
venido c i i a(|iiellá. ".' ' ,.„."".".'; ' " • ' ' . ' ' • ' " ' i • • • 
AÍVT. t'."1 l i i i adclaiite 116 sé lianin c()nccst«Hcg;p!Íra cons-
truir íiitóás ile ícr r i i -cár r i les j sino (jirconróriii idad i ,ló «júe 
p w i é ñ e ja n lad i i ' ley de Í 8 ü i ) , previa n'íÁrobucion;dé los 
plíiiios'dcl tni/ado y píi jsi ipüeito del costo;' n i se' veriricará 
alljudiriH'ion alguíia snVo eii subasia p(il)lica¡ , 
AIIT.' :>."• I ' i ir e| Miii is ter io di; Koiiiento se' n ó i n t r a n i n 
para « ida ima dtí ' las Íiii'eas\(loiiipi;eiídidas eii :cl a'rt. 3..', que 
se 'ójecularé 'n pñr ¿ín'presa particular;;j)<>s; InspL^torejV.unú'-
fActtltn'UV» iiuu vigiiii la «•jcciicion dé las obWis, haciendo (¡üe 
se sujeten á los planos aprobados y ¡i las reglas ¡leí a í t e , y 
u t r ó ádinhuslra l ivo ijué iiiteryenga "eií |a gest ión de los t'nn-
dos y evile tod() gasto supér í iuó í> innecesario. 
At tT. ti. ' ' KI Gobiér i ió se ocupa rá siri levantar niano cii 
l'onnular iVii proyeiao de léy general <ic fer ro-cár r i les quéi 
pueda ser pi;esciitn<lu<t Ins tJór lcs en la, prrixjina legislatura, 
tóniaiidó ¡por biisfe Un trabajós «le la comisión del Congreso 
de los: Dipú tado* íle 1850, y iiitadicÁdo ú n i c a m e n t e a las 
liíiéiís álli trazadas, ó t r i general de M a d r i d ' a Barcelona, por 
Kái'agóra y ile M a d i i i l n V i g o . , ", 
A n r . 7." I'or el Minis tcr lp de Foincnto se r c í p l y c r á n 
lós expe'dieiitt'S dé i 'erró-carri les, c ó n f o n n e á ías dlsposi'cio-
nes dé 'ésié d e c r e t ó , procurando subsanar'. é n cada casó, par-
tii-ular las folUM'qúe°áéa^ie'^/|i^inié^\qñi),.«é lléiien 
lás fóriiialidades prescritas que sé Imíi ieren oui i t ido. y ajus-
tándose a lás iiia:> extrictas reglas' eslable«;idas 'en'.b, legislar 
cion vigente, en todos los puntos que 110 se hallaren ante-
r i i i rn ién tc resueltós';] ¡i cúyó l i i i deberán tenerse .présenti'S 
los"dikírói'ités ilicláiiiénes ilél Consejo l i cá l , süi perjuicio do, 
dar cuenta al de l l in is t ros de todo aquello que por su gra-
íe í l ad (Viiilportaiicia"lo exigiere. .' . . ; . 
' A i t T . H " Por el inisiiid Mii i i s ler io se adop ta rán lasdisr 
posiciones necesarias para que se proceda inineiliutuuietitu 
ni ^ í t i i d i ó (lé las lincas designadas un los trabajos que p u -
blicp lá Gófiiisioii del Oiugr i so de lí joO, .y de la 'nueva 
linea de''lliiri''e|oíia' á Vijjií por Zánigo/a y M a d r i d , l i s ios 
estudios sé ha r án por ingenieros i iouibradós al efecto, y eu 
ellos se e x t e u d é r á n a proponer lús íuedidas convenieutus, & 
iin de qúe , sin lasiiniar inlcresés l eg í t i i na inen t ec r eados se 
aiTcglcn en cnanlo sea posible los trabajos eniprerididos al 
sisteiiia general propuesto en ia in iónuac iou parlainentaiia 
déiSSO, qué ¡w de ,smir .de base á,la núevk . ley.; .. , .. 
ABT. 9.° P o r los Ministerios de Hacienda y Goberna-
ción sé expedi rán las ordenes convenientes . parü , proceder 
al exánieri de iM.arbltripii.ii^vMwiitle^j^mtiQjeipalfy desti-
nados á la coiii- trútciqn (le cainiiios genéra les , .provinciales 
y ' vecinalés, ásí .cóiiiió"para reunir . una. noticia expela .de los 
'Vienes1 (íe propios, sus cprgas y obligaciones á quc.estíin 
afectos distinguiendo, los que sean de . .«wman.'ApTovecha-
-niMto^d.'j^t^iHidds' faigun objeto éspcciá l , con el; fin de 
i |ue, conocida la siima dé los arbitrios y'.la caiit|dadtque:8in 
'purjudicar "A aqiijsfl,^  .p^felpii pi{^!^MÁ|in«HÍa^l4Íc«r«e.de 
' 1()S: biénes1 lié propiós : i'.'cita, ciase;, de . obras,.,se, sepa;::qué 
capitales seria [p'ósibiepp.nér éij 'actividad .por mc^ ip déj cré-
ditó'ijiifa p rócédor á Ja forniación.dé.j j i .graií rei l^dej camir 
'íio's'Vécinalés y provincia les ,quc\ ,"enlázándpse cpn, |as car- . 
TetenW'géhcrales. 'y con josi ieírÓTcarriles p,rp};cctadps, com-
binen tÓ'dósTlós é l en ién tós ' ^p cpmunicaciqn CII , u n .siftteina 
órdet iádó q ü e saqüé,,á Ja., n q u é z é dyj piiis. del estaucamiontp 
«feh- '^ Ufe;|*" t^»y.fiiít.ii .^SBcuéj}^;,',..-''-;,' .'VÍ •¡k-.tutVeii, 
' 1 Ua'dó'cri Siin I f d W o i i M ' á ' s i ^ ' W ' A g M t ó ^ ^ i i i i n K m ! ^ * 
cientos cincuenta. y, t rej! .==Está rub.ricudq, dé ií? rcal niano. 
=Er 'MiÍHii lro dé i ' ó u í e i í t p ^ A g u s t i ^ 
lo ,que se i t u M ^ m . i u j i . p t f i i i ^ g oficfalpara iw. publ i -
c i d á d : Leóii 13 de' J^o'tfe,3^>^i^ri4<l<(*^>> Jfterbii 
"•' ' " " . - " . . . '"" ' • •• . • r . i . - . r , •• ' < M Ü - > > i : ;' >mi:>::* 
" ' ; " „ ; . ; ANUNCIO OFIGIAL: 
• 1 Por el Juzgado de A-.* Irisiáríciá .¡Üe 
rógá,' promiíciá / fo 
/actuál .se, irte, dirige', el exorta que á cpntinua-
rion se-inserta para:lós'''Jirtes f/üé 'én elmisríio' fe, 
esprésah. León 'i 5 de .[Agosto^ «ie' \ ^ ^ i = . L ú i s 
•' Antonio Meqro..:.! • ']t .:• ' • • í : t / - :<'f 
^' T E N I E N T E AICAÍ.DÉ"fDEÍ,' ¿tSTiÚTU 'DE' (JUIROGA 
F l f N X I O N A S D p ' C O M O JÜE/. ' DE 1.a INSTANCIA E K 
E l . Y ' S U P A R T I D O . \ ' . . a - : ^ ,.',I.!.-Í-I..!; 
Al Señor- Gobernador'civil de la- prbvinciá 
«le -León participo:!Que en^yte^Juzgayo. y "'es'^  
cribáníá riel que refreiVla se sigue causa •crimi^ -
nal de oficio contra Francisco •VazíiUezí'y'Dai-
iningo: de Castro de' Oestdso «le Ivor ' en', esle 
«listrito;' por robo de veinte y. nuév«j ,colmenas 
á sii yécino Domingo Nuñez, en la cual he 
acordaílo su arresto^ teniendo efectó' el 'i'tlel 
Vázquez y no el del Castro por lo «jue lié disr 
puesto llamarle por edictos en la forma; ordi-
naria y exortar.! á. V.ifS.' como- 'lo' hago' 'para 
«iué se'«ligue" disponer 'seáí'lin'¿drtó;',','¿u'" 'llaiiia-
liiiénio -en 'él; Kolctin oficial , «le esa provin-
cia, pa'rá,.que] dentro de-trtíii)la¡ «lias se présente 
en la cárcel de este partido á responder én la 
causa los cargos que contra el resultan encar-
gando además, á sus subalternos procuren su 
captura y remisión á este Juzgado, á i cuyo', fin 
van insertas sus señas á continuación;;-íe'i£ ;Íia'-
cerlo así administrará justicia (¿tie(l.añt!ó;.yo-pÍ)li-: 
gado al tanto cuando; los .suyos . .vea. ¡ . i ; . :.¡ •. 
•' . :"" ' ' «ESAS'.'1""'; • V'..':'.. ''..'-'^  
• Ktlad cuareiitá añós; estatura . alta;, barba 
negra poblada; ojos , negros; .color. moreno;..vis-
te á veces pantalón de estopa,- otras dé paño 
pardo, cl'ia«{ucta de lo, niistnó,' cbalecó picote 
blanco, acosliitnbra traer en ja cabeza, una,gor,-
ra cachucha. , 1 .. ¡ : . 
I.UtlN, Imfrvnla ^ l.it. i t lUitumU, ti\\» SueTa 
